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Весна всегда приносит оживление, новый прилив 
трудовой энергии, которую советские люди на­
правляют на подготовку к большому* празднику— 
Дню международной солидарности трудящихся 
в борьбе за мир, демократию и социализм. Ны­
нешний советский Первомай особый—юбилейный. 
Он является яркой вехой социалистического со­
ревнования в честь 60-летия Великого Октября. 
Сколько патриотических начинаний, сколько заме­
чательных творческих находок рождается в ходе 
трудового соперничества в честь этой знамена­
тельной даты. Немало их в нашем городе. Зздым- 
щик леспромхоза объединения «Свердхимлес»
В. Н. Дробов обязался к юбилею Октября выпол­
нить свое пятилетнее задание по добыче живицы, 
на год раньше решили выполнить свою пятилетку 
токарь механического завода, депутат горсовета 
Л. Ф . Серебренникова и сотни других режевлян.
Стремление трудящихся успешно выполнить ре­
шения XXV  съезда КПСС, поставить все резервы 
на службу пятилетки ярко проявилось на комму­
нистическом субботнике, посвященном 107-годов­
щине со Дня рождения В, И. Ленина и юбилею 
Окгября. В фонд пятилетки режевляне, показав­
шие образцы коммунистического труда, перечис­
лили 26 тысяч рублей, заработанных в этот день.
В поддержку массового трудового порыва, как 
боевой клич звучат пламенные Призывы ЦК КПСС 
к 1 Мая этого года. Они зовут на новые трудовые 
свершения, дальнейшее развертывание упорного 
соревнования за достойную встречу юбилея О к­
тября. Призывное слово партии проникнуто ле­
нинской верой в торжество идей марксизма-ле­
нинизма, в творческую энергию масс, успешное 
претворение в жизнь решений X X V  съезда партии.
Путеуказателем для каждого рабочего и спе­
циалиста является призыв:
— Трудящиеся Советского Союза! Активно бо­
ритесь за выполнение и перевыполнение народ­
нохозяйственных планов! Всемерно укрепляйте 
плановую, технологическую и трудовую дисципли­
ну! По-хозяйски используйте резервы' производ­
ства, добивайтесь строгой экономии материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов!
Особое значение приобретает сейчас борьба за 
повышение производительности труда, эффектив­
ности производства и качества работы, о которых 
говорится в Призывах. Добиваться ускорения тем­
пов развития производства, значит также внедрять 
все новое, прогрессивное. Поэтому так важно ра­
ботникам промышленности выполнить призыв:
— Добивайтесь ускорения технического про­
гресса, быстрого освоения и лучшего использова­
ния производственных мощностей!
Шире дорогу новой технике и прогрессивной 
технологии!
Обращаясь в канун Первомая с теплыми напут­
ственными словами к работникам всех отраслей 
народного хозяйства всех категорий, особое вни­
мание обращено на увеличение производства вы­
сококачественных товаров народного потребления, 
своевременный ввод в действие новых объектов, 
ускорение темпов механизации и химизации сель­
ского хозяйства, мелиорации земель, лучшее ис­
пользование земли, техники, удобрений, всех ма­
териальных ресурсов, на повышение культуры 
обслуживания советских людей, совершенствова­
ние трудового, политического и нравственного 
воспитания трудящихся, воспитание в них высо­
кого чувства патриотизма, интернационализма, 
преданности делу Ленина, Коммунистической пар­
тии.
Сейчас самая горячая пора для работников 
сельского хозяйства. Полеводы и животноводы 
поставили перед собой в этом году небывалые 
задачи, которые соответствуют призыву партии;
— Шире развертывайте социалистическое со ­
ревнование за увеличение производства и про­
дажи государству продуктов земледелия и жи­
вотноводства! Добивайтесь образцового проведе­
ния весенних полевых работ в юбилейном 1977 
году! Активно боритесь за получение наивысших 
урожаев, за дальнейший подъем животноводства!
Ответить делом на это обращение партии»—долг 
каждого труженика совхозов фирмы «Режевская».
Трудящиеся нашего района с воодушевлением 
восприняли первомайские Призывы ЦК КПСС. 
Много поступает отзывов, выражающих стремле­
ние ударной работой подтвердить верность делу 
Ильича, делу родной партии.
ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ — ВЕЧНО ЖИВОЕ РЕВОЛЮЦИ 
ОННОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ, ЗНАМЯ БОРЬБЫ Т Р У Д Я Щ И Х С Я  
ВСЕХ СТРАН ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА  ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА И  КОМ 
МУНИЗМА! (Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года),*
22 АПРЕЛЯ -  ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА
ЮБИЛЕЙ НА МАРШЕ
ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ
Верность 
слову
Коллектив электротер­
мического цеха никелевого 
завода решил встретить 
юбилейный Октябрь трудо­
выми подарками. В повы­
шенных соцобязательствах 
записаны пункты  о вы­
плавке сверхпланового ме­
талла, экономии электро­
энергии, повышении про­
изводительности труда.
Трудовыми успехами от­
ветим мы и на первомай­
ские Призывы партии: рабо­
тать будем с наивысшей 
производительностью труда.
Наш цех с начала года 
успешно выполняет и пере­
выполняет сменные зада­
ния, ведет борьбу за 
экономию и бережливость. 
Нынче уже сэкономлено 
10 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии.
Самые лучшие показате­
ли у комсомольско-молодеж­
ной бригады, руководит ко­
торой мастер Леонид Кузне­
цов. Пример в труде здесь 
показывают молодые рабо­
чие, ударники коммунисти­
ческого труда старший пла­
вильщик Сергей Пусков, ма­
шинисты мостовых кранов 
Вячеслав Галкин и Рашид 
Ахметшин.
П. БЕЛЯЕВ, 
парторг цеха.
По примеру 
передовиков
В адрес «Правды комму­
низма» продолжают посту­
пать вести о том, как про­
шел Всесоюзный ленинский 
коммунистический суббог- 
ник в организациях и уч­
реждениях нашего города. 
Добрая новость пришла и 
от коллектива строительно­
го управления N9 2, воз­
главляет которое В. И.
Клочков. «По-ударному по­
работали в день комму­
нистического субботника . и 
строители нашего управле­
ния, —  пишет в редакцию 
инженер отдела труда и 
зарплаты Н. Федорова. — В 
фонд пятилетки перечис­
лено 750 рублей. Напри­
мер, бригада В. Гирфано- 
Еа вела монтаж жилого 
дома никелевого завода и 
выполнила норму выработ­
ки на 150 процентов, а зве­
но плотников В. Весельцо- 
ва работало на строитель­
стве общежития для стро­
ителей и перевыполнило 
обязательства на этот день
на 15 процентов».
Добавим, что воодушев­
ленные Призывами ЦК 
КПСС  к 1 мая, строители 
второго управления реши­
ли досрочно, к Дню меж ­
дународной солидарности 
трудящихся, закончить воз­
ведение «коробки» школы 
при ССПТУ № 3, а к Дню 
Победы — монтаж 70-квар­
тирного дома в микрорай­
оне Гавань. Тон в социа­
листическом соревновании 
коллектива РСУ № 2 зада­
ет участок, руководимый
В. Ф . Королевым.
В. БРОНЧЕНКО.
Кто впереди, 
кому подтянуться ?
СВО ДКА О НАДОЯХ М ОЛОКА в совхозах фирмы 
«Режевская» на 20 апреля 1977 года.
Первая графа — соьхоз, передовая и отстающая 
фермы , вторая — надой на 15 апреля 1977 года, тр е­
тья — надой на 20 апреля 1977 года (в килограммах 
от коровы).
«ГЛИНСКИЙ» 
Ощепковская 10,5
Глинский комплекс 6,8 
ИМ. ЧАПАЕВА
Леневская 9,1
Клевакинская —
Каменская 7,9
«РЕЖЕВСКИЙ» 
10,6 Фирсовская
6,9
8,1 7,6
Мостовская 5,0 5,3
ИМ. ВОРОШ ИЛОВА
1-я Черемисская 9,8 9,7
2-я Черемисская 7,7 7,6
9'6 ПО ФИРМЕ
8,3 «РЕЖ ЕВСКАЯ» 7,8 7,9
ЕЕЕЕ И З В Е Щ Е Н И Я
22 апреля в 19 часов в Доме культуры механическо­
го завода ПРОВОДИТСЯ ГО РО ДСКО Е ТОРЖ ЕСТВЕННОЕ 
ЗА С ЕД А Н И Е, ПОСВЯЩ ЕННОЕ 107 ГОДОВЩ ИНЕ СО 
ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.
В 18 часов 30 минут предприятия и организации 
возлагают цветы к памятнику В. И. Ленина (детский 
парк).
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ. 
Неполном Режевсного городского Совета извещает, 
что 25 АПРЕЛЯ в 14 часов в здании горкома партии 
созывается 13 СЕССИЯ ГОРОДСКОГО СОВЕТА 15 СОЗЫ­
ВА, На рассмотрение сессии выносятся вопросы:
1. О состоянии и мерах улучшения торговли и обще­
ственного питания в городе и районе в свете решений 
XXV съезда КПСС. (Докладчик тов А. А. Русаков, замес­
титель председателя горисполкома. Содонладчик тов. 
В. Е. Куликова, председатель постоянной комиссии по 
торговле и общественному питанию).
2. Информация о ходе выполнения наказов избира­
телей. (Докладчик тов. А. И. Макареннова, секретарь 
горсовета).
3. Отчет о работе постоянной комиссии по народно­
му образованию и культуре. (Докладчик тов. В. П. 
Миронова, председатель комиссии).
Заседание постоянных комиссий с 11 часов в зда­
нии горисполкома. Заседание депутатской партгруппы 
состоится в 13 часов 30 минут в здании горкома, партии.t * *
25 апреля с 9 часов в здании горкома партии прово- 
дится ДЕНЬ ДЕПУТАТА
2 стр. П Р А В Д А  КОМ МУНИЗМ А 21 апреля 1 9 7 7  г.
„ВАШИМ, ТОВАРИЩ, СЕРДЦЕМ И ИМЕНЕМ 
ДУМАЕМ, ДЫШИМ, БОРЕМСЯ И ЖИВЕМ!"
♦ Слово кавалеру ордена Ленина лями' не подготовить за-1 пропагандисты-ленинцы -  пятилетке
ЧТОБЫ НЕ ПОДВЕСТИ 
НА ПОСЕВНОЙТрудно сказать, какое время года для сельского 
механизатора наиболее ре­
шающее. Даже зимний ко­
роткий час способен нало­
жить отпечаток на судьбу 
всего урожая. Но весна — 
пора особая. В один день 
теплые лучи солнца спо­
собны растопить снег, а за­
тем уступить место холод­
ным утренникам. Тоскует 
'в такие дни сердце хле­
бороба: ждали, всю зиму
надеялись на влагу в поч­
ве и на тебе... Совсем не­
давно мои товарищи пере­
живали такие минуты. Но 
вот снова прошел снег, и 
волнения наши улеглись.
Да, урожай во многом 
зависит от природы, но не 
ждать же целиком ее ми­
лости! Я на своем опыте 
убедился, что выиграть ис­
ход борьбы за высокий уро­
жай всегда может человек: 
его собранность, чувство 
высокой ответственности за 
порученное дело, глубокие 
знания. Всю зиму я прора­
ботал в ремонтных мастер­
ских —  готовил технику, по 
возможности изучал п е р е ­
довые методы обработки 
почвы.
В этом году наше хозяй­
ство заметно пополнилось 
новой техникой. Особенно 
радуют меня поступившие 
б хозяйство сеялки СЗП-З, 6 . 
Наше дело: тщательно от­
регулировать их, проверить 
узлы, обкатать. Впрочем, 
требуют к себе внимания 
не только сеялки. Еще до 
массового проведения Се­
ва потребуются культивато­
ры, сцепы борон и, конеч­
но же, тракторы. За почво­
обрабатывающую технику 
можно быть относительно 
спокойным, а вот трактор­
ный парк нашего Клевакин- 
ского отделения вызывает 
опасения. Многие стальные 
кони простаивают без зап­
частей, нуждаются в тех- 
уходе. Сказать надо прямо: 
плохо нынче работала ин­
женерная служба хозяйст­
ва. Всю зиму главный ин­
женер Р. В. Мелкозеров 
выступал в роли «толкача», 
ездил по району и облас­
ти в поисках запасных час­
тей. Мог бы этим делом 
заниматься кто-либо дру­
гой...
Сейчас к техническому 
осмотру готовится автомо­
бильная техника. Правиль­
но, автомашины тоже долж ­
ны быть в полном поряд­
ке, но нельзя же на «по­
том» оставлять тракторы! 
Ведь посевная не за гора­
ми, а еще раньше надо' 
провести закрытие рлаги, 
предпосевную обработку 
почвы. Природа не смило­
стивится над  ^нами, если мы 
будем дремать в апрель­
ский час.
Наше хозяйство в юби­
лейном году взяло высо­
кие обязательства. Доста­
точное количество влаги в 
почве — добрая надежда 
на урожай. Но и ее можно 
потерять, если не органи­
зовать наблюдение за по­
лями, не подготовить за­
благовременно технику.
В этом году мне довере­
но возглавить посевное 
звено, в которое войдут
С. Каргаполов и А . Пани- 
иыи. За нами закреплено 
2439 гектаров ярового кли­
на. Ячмень, например, бу­
дем сеять по хорошему 
предшественнику —  куку­
рузе. Постараемся по-хо­
зяйски распорядиться ми­
неральными удобрениями, 
семенами, ну, и, конечно, 
лидировать в социалистиче­
ском соревновании посев­
ных звеньев. Сев яровых 
рассчитываем провести с 
учетом всех агротехничес­
ких требований дней за 12 
— 13. Ведь это посевная 
юбилейного года!
Хотелось бы сказать еще 
вот о чем: зимой, к сожа­
лению, в нашем хозяйстве 
не была организована уче­
ба механизаторов. Пока 
есть время, думаю, непло­
хо бы провести хоть мини­
мум занятий — наверняка 
они окупятся сторицею.
В. ЧЕРНЫХ, 
кавалер орденов Ленина 
и Трудового Красного 
Знамени, механизатор 
совхоза им. Чапаева.
Читатели городской биб­
лиотеки в эти дни знако­
мятся с выставкой «Вождь, 
товарищ, человек», по­
священной 107-й годовщи­
не со дня рождения В. И. 
Ленина. Здесь подобраны 
книги, брошюры, рассказы­
вающие о великом жизнен­
ном пути основателя наше­
го государства, его деятель­
ности и славном пути Со­
ветского государства, начер­
танном вождем революции. 
Литературой выставки поль­
зуются пропагандисты для 
подготовки занятий в сети 
политпросвещения, ею инте ­
ресуются школьники, пре­
подаватели.
НА СНИМКЕ: у выставки.
Фото В. СЕРГЕЕВА.
Е С Т Ь  Р Е К О Р Д !
:  Репортаж с коммунистического суббот ника  
в честь дня рождения вождя
«Говорит штаб ленинского 
субботника!» — голос дикто­
ра врезается в гул швей­
ных машинок. На мгновение 
глаза работниц устремляют­
ся к репродуктору и вновь 
внимание их сосредотачи­
вается на работе: нельзя Те­
рять ни минуты— идет борь­
ба за наивысшую произво­
дительность труда и отлич­
ное качество изделий.
За первые два часа в со­
ревновании лидирует отде­
лочный цех. На втором ме­
сте девятая бригада старше­
го мастера Н. А . Гладких и 
бригадира Людмилы Хохло­
вой. За ней идет бригада 
мастера Н. Е. /Логуновой и 
бригадира Зинаиды Давыд- 
киной.
Как обычно, швеи начали 
работу в семь часов утра. 
Но сегодня, в день суббот­
ника, все пришли на фабри­
ку пораньше: надо успеть
принарядиться— красные ко­
сынки на голову повязать. 
Музыка звучит, песни льют­
ся, и сердце сжимается от 
какого-то радостного пред­
чувствия. Сегодня праздник! 
Праздник труда.
С конвейера едва успе­
вают снимать готовые дет­
ские демисезонные паль­
тишки для девочек. В от­
делочном цехе на пальто 
пришивают пуговицы, и из­
делие готово предстать пред 
строгие очи контролеров.
—  Завалили работой,—улы 
бается старший мастер це­
ха Л. А . Бекмансурова.— Еле 
поспеваем за швеями. И 
начальник пошивочного це­
ха Г. М. Горохова сегодня 
помогает нам. Прошло всего 
навсего каких-то два часа, а 
седьмая бригада сдала 68 
пальто из 97 по плану. Да
и все остальные работают, 
как никогда. Не было еще 
такого, чтобы мы за это 
время выпускали столько 
продукции.
В седьмой бригаде во 
главе конвейера Людмила 
Федорахина. Совсем недав­
но она закончила училище 
и теперь— самостоятельная 
работница.
«Ни одного отстающего 
рядом!» — девиз работы 
бриг„ады. Сегодня седьмая 
равняется на Людмилу — 
ведь она за прошлую неде­
лю вышла победителем в 
соревновании комсомоль­
цев, посвященном 60-ле­
тию Октября. Но у нее— 
достойные соперницы. Име­
на Галины Шахманаевой, На­
дежды Черненок и других 
тоже занесены на Доску по­
бедителей. А Люба А ф а­
насьева две недели под­
ряд удерживала первенство.
Под одной крышей с седь­
мой бригадой— первая. Се­
годня девчата из первой 
решили поспорить с ней а 
мастерстве. И это им уда­
лось. В качестве выпускае­
мой продукции швеи седь­
мой бригады уступили со­
перницам половину про­
цента.
Сладкий приз и почетную 
грамоту забрала третья 
бригада. Высокопроизводи­
тельный поток держит мар­
ку. Швеи сшили 116 детских 
пальтишек с высоким каче­
ством. Причем 99,8 процен­
та изделий они сдали конт­
ролерам с первого предъяв­
ления. Это им удалось впер­
вые.
Сегодня вся продукция, 
изготовленная швеями, от­
гружена торговым органи­
зациям. Причем, цех шир­
потреба, выпустивший в день 
«красной» субботы 200 пар 
рукавиц, работал на сэко­
номленных материалах. В 
итоге в фонд десятой пяти­
летки работники швейной 
фабрики перечислили 900 
рублей.
Е. АРСЕНТЬЕВА.
«ГЕНЕРАТОР»
ТВОРЧЕСТВА
Сотни пропагандистов города несут сегод­
ня в массы ленинское слово, его огромное 
духовное богатство, выполняя главное про­
граммное требование Коммунистической 
партии — формирование научного маркси­
стско-ленинского мировоззрения у каждого 
члена нашего общества. У Владимира 
Ильича они учатся искусству пропаганды.
Политическая и экономи­
ческая учеба прочно вошла 
в жизнь коммунистов, всех 
тружеников никелевого за ­
вода. В нашей политшколе, 
в которой в этом году изу­
чаются материалы XXV
съезда КПСС, занимаются 
коммунисты, рабочие и слу­
жащие всех цехов и Ли- 
повского карьера. Слу­
шатели имеют, как пра­
вило, неполное среднее об­
разование, большой произ­
водственный, многие и со­
лидный партийный стаж.
Учитывая эти особенности 
состава слушателей, парт­
ком и методический совет
ежегодно определяют тема­
тику занятий. В разное вре­
мя изучались «Основы эко­
номических знаний», «Со­
циализм и труд», а нынче 
материалы XXV съезда 
КПСС.
В основу политзанятий 
положена тесная связь тео­
ретических положений изу­
чаемого предмета с практи­
ческой деятельностью к аж ­
дого слушателя. Цель лю­
бой учебы — не просто ов­
ладение знаниями марксист­
ско-ленинской • теории, пар­
тийных документов, а уме­
ние применять их в практи­
ческой деятельности, в пов­
седневной работе. Как же 
справляются с этим слуша­
тели школы, как применя­
ют полученные знания в 
повседневной практике?
По профессиональному 
признаку в школе большую 
группу составляют машини­
сты экскаваторов — пять 
человек. Большинство из 
них досрочно выполнили 
задание первого года деся­
той пятилетки и не менее 
успешно трудятся в этом 
году. На 113—120 процен­
тов выполняют норму опыт­
ные экскаваторщики П. Г. 
Черепанов,. А. М. Бояркин, 
М. И. Седанов. За трудовые 
успехи А. М. Бояркин наг­
ражден орденом «Знак 
Почета».
Слушателей школы отли­
чает не только высокая 
трудовая активность, но и 
постоянный поиск резервов 
повышения производитель­
ности труда, улучшения ка­
чества работы. Выражается 
это стремление в активном 
участии слушателей в раци­
онализации производства. 
Так, например, бригадир 
слесарей ремонтно-механи­
ческого цеха В. Я- Исаков 
подал в 1976 году пять 
предложений. От их внед­
рения получена экономия 
более тысячи рублей. В 
заводском конкурсе повы­
шения эффективности и 
качества работы В. Я. И са­
ков занял второе место.
На одном из занятий 
речь шла о действенных 
факторах повышения произ­
водительности труда, кото­
рую В. И. Ленин, в конеч­
ном счете, считал самым 
важным показателем. Рабо­
чие с интересом изучали и 
обсуждали эту тему. Было 
решено, что каждый слуша­
тель составит личный твор­
ческий план на учебный 
год. Контроль за осущест­
влением этих планов кол­
лективный. На занятиях 
школы слушатели отчиты­
ваются о ходе выполнения 
личных планов, об участии 
в движении за экономию и 
бережливость. Занятия в 
школе, по их собственному 
мнению, заставляю т иначе 
оценивать свою роль на 
производстве, в обществен­
ной жизни предприятия.
Плавильщик электротер­
мического цеха В. К. Крае- 
нопевцев, чтобы работать 
более производительно, ос­
воил смежную специаль­
ность стропальщика. Брига­
да, в которой он работает, 
досрочно выполнила план 
первого года пятилетки.
Ежедневно перевыполни 
ет норму тракторист Ю. II. 
Кощеев. Бригада экскавато 
ра, в которой трудится 
Г1. Г. Черепанов, добилась 
в прошлом году на и высшей 
производительности по ми­
нистерству. Он награжден 
знаков «Победитель соцсо­
ревнования 1976 года».
Все без исключения слу­
шатели принимают участие
общественной жизни кол­
лектива, выполняют пар­
тийные поручения. Так, м а­
шинист электровоза извест­
някового карьера Г. С. Го- 
лендухин много лет изби­
рается членом завкома 
профсоюза, в котором ру­
ководит работой жилищно- 
бытовой комиссии. По от­
зывам товарищей поруче­
ние выполняет успешно.
Электрик Л . В. Кукарцев 
избран секретарем партор­
ганизации энергоцеха, кол­
лектив, которого носит зва­
ние — «Коллектив комму­
нистического труда». Он ус­
пешно учится в школе, все­
гда готов к занятиям, его 
выступления интересны и 
содержательны. Высококва - 
лифицированный электрик, 
Л.- В. Кукарцев освоил 
смежные специальности 
электрослесаря, водителя 
мотороллера. Он также яв ­
ляется инициатором многих 
интересных дел в цехе.
Встречаясь со слуш ателя­
ми в рабочей обстановке, 
у печи или экскаватора, 
чувствуешь и личную от­
ветственность за их трудо­
вые дела. И радуешься не 
меньше их, когда видишь, 
что инициатива и поиск 
резервов повышения произ­
водительности труда прино­
сят результаты.
В. ФАТЕЕВ, 
механик никелевого 
завода, пропагандист.
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Юрии Васильевич Путилов заслужить уважение товари- 
работает слесарем по ре- щей, авторитет. Ю . В. Пу- 
монту оборудования в меха- тилов—ударник коммунисти- 
ническом цехе никелевого 
завода. Здесь он сравни­
тельно недавно, но сумел
ческого труда.
Фото К. САВЕНИ.
ОПЫТ. ИЗУЧИ И ПРИМЕНИ У СЕБЯ
„ЕДИНИЦА" -
Оценка «единица», столь 
01 орчительная для школь­
ников, очень радует доярок 
колхоза «Светлый путь» 
Молодечиенского района Бе­
лоруссии. В соответствии с 
условиями внедренной на 
здешних молочнотоварных 
фермах комплексной систе­
мы управления качеством 
продукции этот балл — на­
ивысший.
Критерием качества тру­
да служит соблюдение тре­
бований технологических 
карт, которые составляются 
на каждый вид работы с 
конкретным указанием его 
содержания и уровня ис­
полнения. Оценке «хорошо» 
соответствует коэффициент 
0,9, а «удовлетворительно»
- ЗНАЧИТ 
ОТЛИЧНО
— 0,8. Ежедневные резуль­
таты суммируются и выво­
дятся средние за месяц, 
квартал, полугодие, год.
Разработали систему сот­
рудники Белорусского НИИ 
экономики и организации 
сельского хозяйства. Внед­
рение ее в «Светлом пути» 
дало существенные резуль­
таты. Жирность молока по­
высилась на 0,4 процента. 
Если прежде зачетный вес 
продукции равнялся 92, то 
ныне — 102,0 процента. Ко­
личество первосортного мо­
лока возросло с 09 до 100 
процентов.
Т . РЯБЦЕВ,
корр. ТАСС.
В ТЕ первые годы, когда Вячеслав Степанович 
Чудов пришел на Рефтин- 
ский участок, план сбора 
живицы был всего 60 тонн. 
И даже этот мизерный объ­
ем оказывался не под силу 
участку. Вздым.щиков не 
хватало. А те, что были, не 
имели ни опыта, ни умения 
внедрять передовую техно­
логию. Участок тянулся в 
хаосте и едва-едва давал 
по 30 — 40 тонн живицы. 
Это было всего десять лет 
назад. А какие изменения 
сейчас! Теперь только два 
вздымщика с того же уча­
стка Виктор Николаевич 
Дробов и Иван Васильевич 
Куимов добывают более 
40 тонн живицы.
Вроде бы сырьевая база 
уже должна истощаться, а 
эффективность отдачи ее 
наоборот повышается, и 
коллектив уверенно идет в 
гору. Во-первых, опыт под- 
сочников уже не тот, во- 
вторых, они взяли на во­
оружение самую передо­
вую технологию, в-третьих, 
повезло участку с масте­
ром. Умеющий найти кон­
такт с людьми, он требова­
телен, настойчив, постоянно 
повышает свои знания. 
Сейчас, к примеру, учится 
заочно в лесотехническом 
техникуме. А главное —  у 
Вячеслава Степановича — 
талант организатора. Разве 
не он сыграл решающую 
роль в тех изменениях, ко­
торые произошли на уча­
стке?
Труд вздымщика в пол­
нейшем одиночестве изну­
рителен. От одного дерева 
к другому, по протоптан­
ным лесным тропинкам он 
исхаживает за день по 
тридцать и более километ­
ров. Как повысить произ­
водительность рабочего, 
эффективность его труда— 
вечный вопрос времени. 
Постепенно подсочиики из-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО
— ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НОВЫЕ РЕКОРДЫ 
В П Е Р Е Д И
В есна вступ и л а в свои права. О ж ивает лес: 
сноро ярно зазел ен еет. И потечет в пр и кр еп лен ­
ные на деревьях прием ники лесной я н та р ь  — 
ж ивица. У псдсочн иков нач и нается  новый сезон. 
Больш ие надеж ды  возлагаю т на него в ко л л е кти ­
ве Р еф ти н ск о го  у ч а с тк а  леспром хоза объ едине­
ния «Свердхим лес», где мастером  Вячеслав С те п а ­
нович Чудов. В прош лом году реф тинцы  вышли  
победителями со ц и ал и сти ч е ск о го  соревнования  
среди подсочны х учаб^ков, сдав 223 тонны  ж иви­
цы и выполнив полтора плана. Ны нче подсочни- 
ни поставили перед собой более слож ную  задачу
— добы ть с той же базы 265 тонн ж ивиц ы . Это  
будет их трудовы м  подарком юбилею Великого  
Октября.
чали , внедрять химическии 
стимулятор выхода живицы 
—  сульфитно - спиртовую 
барду. Новое приживается 
с трудом. Психологический 
барьер у людей —  как ка­
мень преткновения на пу­
ти. И надо было сдвинуть 
прежде всего его. Ездили 
к вздымщикам Красногвар­
дейского химлесхова, со­
ревнующегося с нашим 
леспромхозом — и убежда­
лись на их опыте, что «сто­
ит овчинка выделки». Крас­
ногвардейские вздымщики 
Ю. Б. Кондратьев, П. И. 
Мурзин, В. И. Гущин с при­
менением барды добывали 
по 30 и более тонн живи­
цы. Вот это рекорды!
Сейчас и на участке В. С. 
Чудова полностью все 
вздымщики применяют уже 
сульфитно-спиртовую бар­
ду . Попробовал кто-то до­
бавлять в.- нее березовый 
сок. Смоловыделение уве­
личилось. И теперь уже 
эксперимент стал достояни­
ем многих.
В среднем на вздымщика
приходится по 12,5 тонн 
янтарного золота вместо 
6 тонн по плану. Рекорд­
ного результата добился 
В. И. Дробов. Он добыл в 
прошлом году 20 тонн жи­
вицы, а нынче обязался до­
стичь еще большего резу­
льтата —  26 тонн, Гайса
Мугенович Шарипов — 16 
тонн. Так что рекорды еще 
впереди.
Повысить эффективность 
своего труда подсочники 
надеются за счет увеличе­
ния числа обходов, соблю­
дения технологии подсочки 
и применения передового 
опыта. К примеру, приме­
нение сульфитно-спиртовой 
барды дает лучшие резуль­
таты на восходящей ребри­
стой карре. Именно ее и 
стремятся использовать 
вздымщики для получения 
наивысшего «урожая» жи­
вицы.
Успех сезона зависит и 
от того, как подготовятся к 
нему. На Рефтинском уча­
стке окорение уже давно 
закончено, завершается 
оборудование приемников.
А В. Н. Дробов и В. Г. Уша­
ков закончили разусовку — 
первую подновку сезона.
Забота о квалифициро­
ванных кадрах —  тоже не­
маловажна. Рядом с вете­
ранами здесь будут рабо­
тать и новички. Как помочь 
им-приобрести опыт, навы­
ки? Лучший способ —  нас­
тавничество. Пока подш еф­
ный есть у одного Влади­
мира Геннадьевича Ушако­
ва. Это Валерий Сагманов. 
Он уже занимался обору­
дованием приемников вме­
сте со своим шефом. Тот 
помогает делать Валерию 
и разусовку. А наступит се­
зон —  и Владимир Генна­
дьевич будет первым по­
мощником Валерия при на­
стройке хака, при освоении 
технологии подсочки. Что­
бы новичок быстро освоил 
профессию вздымщика, 
ему дали для начала небо­
льшой участок с невысоким 
расположением карр.
Будут работать с под­
шефными и другие ветера­
ны. Они заинтересованы, 
чтобы новички как можно 
быстрее влились в коллек­
тив и справлялись с норма­
ми. Хоть по характеру ра­
бота разобщенная, но цель 
у них одна — перевыполне­
ние плана. И, конечно, иг­
рает свою роль и матери­
альный стимул —  дополни­
тельный заработок, премия. 
Труд подсочников окупает­
ся сторицей. К тому же за 
каждые 100 килограммов 
первосортной живицы
вздымщики получали по 
30 копеек, а сборщики по 
70 копеек.
Большие планы у загото­
вителей лесного янтаря и 
на нынешний сезон. Д ос­
тичь намеченных рубежей 
— задача не из легких. 
Коллектив Рефтинского 
участка берется за дело 
во всеоружии.
Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.
СОВЕТСКИЙ
“~о б р а :
жизни
С тар е й ш и й  рабнор Д. А . Зем лянников прислал в редакцию  письмо, н а п и са н ­
ное со слов пенсионерки из села Ч ер ем исского  Н атальи Николаевны  Ч Е Р Е П А ­
НОВОЙ. Вдова ф ро нтовика, погибш его во время Великой О течественной войны , 
р асск а зал а  ему о своем ж изненном  п ути , в котором о тр ази ли сь х ар ак тер н ы е  
прим еты  советского  врем ени, форм ирования советской  сем ьи, зам ечательны е  
отнош ения меж ду лю дьми, возможные только в наш ем соц иалистическом  об­
щ естве.
Сегодня мы публикуем  это  письмо с ком м ентариям и в н е ш та тн о го  ко р р е сп о н ­
дента  газеты  Ю. А н аньи на.
Двадцатые годы—трудное время кол­
лективизации. В селе еще сильна про 
слойка кулачества. По вечерам Черемис­
ское затихало. И стар и млад ожидали, 
что вот-вот во мгле засвистят кулацкие 
пули, посланные в колхозников, сель­
ских активистов. Хотели бандиты устра­
шить народ, отпугнуть людей от вступ­
ления в колхоз. Но коллективизация 
набирала темпы.
Помнит Н. Н. Черепанова, как собра­
лись мужики и бабы на волостной сход. 
Судили да рядили, а как будет в этом 
самом колхозе. Встал тогда кто-то среди 
прокуренной избы, отряхнул сермяж­
ную поддевку— лоскут на лоскуте— и ска­
зал:
— Нам, мужики, колхозов бояться те­
перь нечего. Вот я, к слову, отродясь не 
ел мясного. Хуже в колхозе не будет. 
Нам его пугаться не следует.
Извечная борьба крестьянина за кусок 
хлеба, распри между мужицкими хо­
зяйствами не дали людям организовать 
один колхоз. В Черемисской волости 
к 1929 году образовалось сразу три 
колхоза. Хозяйства это были мелкие, ни о 
каких тракторах или комбайнах люди 
даже не мечтали. Вся земледельческая 
«механизация» состояла из нескольких 
лошадок, приведенных крестьянами в 
колхозную конюшню со своих дворов 
По-прежнему не хватало в колхозе се­
мян и инвентаря, но жизнь доказывала 
преимущества коллективного труда. Су­
ровая уральская земля, обработанная и 
удобренная совместными усилиями кре­
стьян, откликалась на заботу о себе 
все более высокими урожаями. Больше 
приплода давал скот, выше стали надои 
в коллективном стаде. А значит, все боль­
ше получали колхозники за трудодень. 
Крепчали и личные дворы колхозников: 
одному колхоз пятистенный дом срубил, 
другому— семенной картошки весной вы­
делил, у третьего— поставил многодетную 
семью на полное продовольствие в 
колхозную столовую.
«В 1929 году я вышла замуж за кре­
стьянина Ивана Дмитриевича Половин- 
кина, у которого было четверо дочерей 
в возрасте от восьми месяцев до один­
надцати лет,— рассказывает Наталья Ни­
колаевна.— Вся надежда была на колхоз: 
единолично не вытянуть такую семей­
ку»...
Наталья Николаевна работала в колхозе. 
Правление хозяйства проявляло заботу о 
многодетной семье: девочкам выписы­
валось молоко, для весенних работ на 
огороде выделялся инвентарь.
Молодая женщина окружила материн­
ской заботой приемных дочерей. Лучшая 
ткань, выделяемая на трудодни колхоз­
ницы, шла на платья девочкам, им же 
доставались самые вкусные блюда « се­
мейного стола.
Дети всегда очень отзывчивы на лас­
ку. Не сговариваясь, они стали звать 
Наталью Николаевну мамой. Приняла 
это молодая женщина, с виду, как само 
собой разумеющееся, а в душе все пе­
ло от радости...
Мир и согласие царили в семье Поло- 
винкиных, краше стала и жизнь сельчан: 
в здании церкви обосновался клуб, от­
крылась изба-читальня, по вечерам над 
селом звучали новые веселые и задор­
ные песни сельских ребят и девчат, зали­
валась гармошка.
«Стали поправляться крестьянские хо­
зяйства, радостнее стало жить. Но в 
один теплый летний день июня сорок
первого года пришла весть, что фашисты 
напали на нашу страну. Мужа моего Ива­
на Дмитриевича Половинкина одного из 
первых взяли ка фронт. Осталась я одна 
с дочерьми...»
Снова притихло, приуныло село. Люди 
понимали, что битва с врагом предсто­
ит долгая, кровопролитная. Каждый че­
ловек, и на фронте, в тылу на учете. 
Сразу повзрослели Евдокия, Татьяна, 
Анна и Зоя Половинкины, вместе с ма­
терью пошли они работать в колхоз. В 
селе, оставшемся без мужчин, вся рабо­
та легла на хрупкие женские, плечи.
То там, то тут в сельских домах слы­
шались сдавленные бабьи рыдания. 
Все понимали— опять в чей-то дом при­
шла похоронка. •
Не обошла она стороной и дом Поло- 
винкиных, сообщив о безвозвратной по­
тере дорогого, самого близкого чело­
века.
Война войной, а жизнь продолжалась. 
Дочки у Натальи Николаевны были на 
выданье. Встретились им хорошие пар­
ни, полюбили девчат, посватались. Три 
свадьбы, по-военному нешумных, сы­
грала мать в суровое время. К концу 
войны она жила в своем доме только с 
младшей дочерью, но и старшие вме­
сте с мужьями не забывали заглянуть в 
родительский дом, помочь по хозяйству, 
поделиться нещедрым военным пайком.
«После войны я вышла замуж за Ва­
силия Григорьевича Черепанова, с кото­
рым душа в душу прожила двадцать два 
года...»
Сорок четвертый год шел Н. Н. По- 
ловинкиной, когда она встретила и по­
любила своего будущ его мужа. Василий 
Григорьевич, как говорится, долго не 
«приценивался».
—  Нет жизни без тебя, Наталья,— 
говорил он.—Давай обручимся, заживем 
вместе...
Хоть и замирало у Натальи Николаев­
ны сердце от этих слов, но мысль о том, 
что подумают дети, не оставляла ее.
— С дочерьми хочу, Василий, посове­
товаться,— говорила Наталья Николаевна,
— ведь бабушка уже я, внуки есть и не 
засмеют ли люди?...
Семейный совет собрался большой: 
пришли дочки с мужьями, принесли за­
пеленатых внучат. Спрашивали мать, лю­
бит лч своего избранника, и как он отно­
сится к ней. И порешили сыграть свадь­
бу: веселую и хлебосольную, с поездкой 
в загс, с гармошкой, песнями...
Без малого четверть века прожили 
Наталья Николаевна и Василий Григорь­
евич. И радости, и неприятности попо­
лам делили, жили, не замечая друг у 
‘‘ друга все прибавляющейся седины, 
морщинок, становящихся с каждым го­
дом заметнее. Беда грянула внезапно— 
слег Василий Григорьевич и вскорости 
похоронили его. Сказались, видимо, пе­
реживания войны, тяжелое время вос­
становления разрушенного хозяйства.
«Думала я, что не прожить мне одной 
на восьмом десятке лет. Но после по­
хорон мужа мои воспитанницы поселили 
меня рядом с собой. Сейчас я, старушка, 
живу так, как никогда еще не жила...»
75 лет исполнилось недавно Наталье 
Николаевне. По всем меркам возраст 
преклонный. Но не знает она лишений, 
нужды; не оставляют без внимания свою 
мать и бабушку дети, делают все, что­
бы дорогой человек ни в чем не нуждал­
ся.
Оказывает Наталье Николаевне помощь 
и государство; получает она пенсию.
Совхоз также, бывало, поможет вы­
писать дров, чтобы в лютую зиму жи­
лось старой работнице в тепле...
* * *
На XXV съезде КПСС Л. И. Брежнев от­
метил, что яркими гранями нашего об­
раза жизни являются атмосфера подлин­
ного коллективизма и товарищества, 
крепнущие день ото дня, нравственное 
здоровье, которое делает нас сильными 
и стойкими. Эти слова можно с полной 
уверенностью адресовать и ячейке на­
шего общества— семье. Пример семьи 
(Натальи Николаевны Черепановой— ха­
рактерное явление нашей жизни. Только 
в социалистическом обществе стали все­
общей нормой такие теплые, братские 
отношения в семье и в обществе, <
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14 апреля закончились 
соревнования на первенство 
города по волейболу среди 
женских команд. В них при­
няли участие команды меха­
нического завода, учителей, 
швейной фабрики и сельхоз­
техникума.
Первыми встретились м е­
ханики и швейники. Это был 
на редкость захватывающий 
поединок. Закончился он в 
пользу механиков со счетом 
3:2. Волейболистки швей­
ной фабрики тоже начали 
играть вдохновенно и сме­
ло, но грубые нарушения 
правил помешали достичь 
преимущества в игре.
На второй день соревно­
ваний швейники встречались 
с ‘командой сельхозтехнику­
ма. Первую партию они вы­
играли легко, но во второй 
инициативу ведения игры 
взяли девушки из сельхоз­
техникума и сразу повели 
счет. Окончательно перелом 
партии наступил, когда на 
подачу у швейников вышла 
Л. Ж емчугова. Она помогла 
команде закончить встре­
чу со счетом 3 ;2.
На следующий день на 
площадку вышли команды 
механического завода и учи­
телей. Победу одержала 
команда механиков которая 
не зря считается сильней­
шей в городе. Красиво и лег 
ко играла капитан команды 
Наташа Микшун. Всегда чет­
ко выходила она в нападе­
ние и по праву признана 
лучшим нападающим. Са­
мым лучшим защитником 
названа преподаватель физ­
культуры школы № Ю Н . Г. 
Батенькова.
Места среди команд, уча­
стниц соревнования, распре­
делились следующим обра­
зом : на первом месте коман 
да механического завода, 
на втором— учителей и на 
третьем— швейников.
Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
главный судья сорев­
нований.
В минувшее воскресенье 
состоялся городской массо­
вый легкоатлетический про­
бег, посвященный 107-й го ­
довщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.
Стрелка часов приближа­
ется к одиннадцати. У м о­
нумента Боевой и Трудовой 
славы режевлян сегодня 
многолюдно. Сю да пришли 
спортсмены со всех пред­
приятий, организаций и школ 
города. За состязанием лег­
коатлетов будут наблюдать 
болельщики. Закончены по­
следние приготовления. 
Спортсмены готовы к бегу. 
Председатель городского 
комитета по физкультуре и 
спорту Юрий Першин дает 
старт.
Метр за метром спортсме­
ны преодолевают дистан­
цию. Путь к победе нелегок, 
ведь мужчинам и юношам 
предстоит преодолеть ди­
станцию в шесть тысяч ш е­
стьсот метров, женщинам и 
девушкам—дистанцию в три 
километра.
Сегодняшние соревнования 
— еще одно доказательство
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того, что спортом в на­
шем городе занимаются 
люди всех возрастов и 
профессий. К примеру, уча­
стнице из команды ВСПТУ 
№ 7 Н. Е. Мальковой пять­
десят пять лет. Самый юный 
участник сегодняшних со­
ревнований — в команде 
школы № 1. Ему недавно 
исполнилось двенадцать.
Быстрее всех среди муж- 
преодолел дистанцию 
рабочий механического за­
вода Анатолий Голендухин. 
На втором место в личном 
зачете преподаватель сель­
хозтехникума И. Горбушин.
В командном зачете лиди­
ровали спортсмены из ш ко­
лы № 1, вторыми стали д е ­
вушки из школы № 3 и
мужчины из механического 
завода. Третье место поде­
лили юноши из школы № 3 
и женщины команды меха­
нического завода.
Судейская коллегия под­
вела также итоги и по мас­
совости участников пробега. 
Первое место присуждено 
команде ВСПТУ № 7, в ко­
торой было 39 спортсме 
нок.. Второе место по мае 
совости присуждено коман 
де школы № 3, состоявшей 
из 34 участников.
Прошедший легкоатлети­
ческий пробег явился еще 
одним доказательством рос­
та спортивной работы на 
предприятиях и в школах го­
рода. Легкоатлеты Режа сде­
лали еще одну заявку на у с ­
пех в предстоящ ей 9 мая 
легкоатлетической эстафете 
на приз газеты «Правда 
коммунизма».
Ю . АНАНЬИН.
На снимке: стартуют муж­
чины на дистанции 6600 мет­
ров.
Фото Ю. ПЕРШ  И НА.
I.I 0Ф0
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Посвящается авиации
В  профсоюзной библи­
отеке никелевого завода 
организована выставка 
книг и экспозиций по 
космонавтике. Здесь же 
на днях состоялась бесе­
да, посвященная Всемир­
ному дню авиации • и 
космонавтики. Ее прово­
дил бывший штурман 
авиации, ныне старший
инженер-металлург на­
шего завода Ю. П. Рыч­
ков. Юрий Павлович
ч рассказал о развитии 
космонавтики в нашей 
стране с 1957 года по 
настоящее время. Осо­
бый интерес вызвали
эпизоды, связанные с 
его службой в авиации
на Дальнем Востоке. В 
его памяти запечатле­
лись уроки мужества на­
ших авиаторов, охраня­
ющих мирной небо.
В конце беседы Юрий 
Павлович ответил на 
многочисленные вопросы 
никелыциков, собрав­
шихся на встречу с ним.
К. МОХОВА,* 
член библиотечного 
совета.
ЧЕЛОВЕК 
И ПРИРОДА
БЕРЕГИТЕ БЕРЗ’/|Вмагазине
— выставки
Наступила весна. Про­
гревается почва. Начинает­
ся сокодвижение у бере­
зы—первый признак пробуж­
дения красавицы русских 
лесов. Из проШлогодн 
надрезов коры * сочатся 
сладкие слезы—березовый 
сок. Тот, кто написал из­
вестную всем песню об этом 
березовом соке, вероятно, 
был очень далек от пони­
мания тайны . ж и з н и  
природы и смотрел на все
селяются разные гриоки и 
бактерии. Понапрасну тра­
тятся энергетические ресур­
сы, которые были накопле­
ны в тканях ствола в преды
вы усвоите в сотни раз боль­
ше!
Так стоит ли из-за пустя­
ка вредить дереву? Полу-
дущем году. Неоправданный
расход углеводов уменьшает предназн*ченнь|х для ВЬ1_ 
ее возможности откладывания в ^  Так дела(?тся сеи . 
древесине и лубе новых кле- 
ослабит»
ее полные смысла 
глазами простого потреби­
теля, равнодушного к исте­
кающим бесцветной «кро­
вью» деревьям.
Нет оправдания тому, кто 
в погоне за стаканом чуть- 
чуть сладкой водицы, рани г 
дерево, заставляет его бес­
цельно гнать из почвы до­
полнительную воду. При 
этом иссушается почва, ос­
лабляется дерево, уродуется 
удивительной красоты бело-
час в специализированных 
подсочных хозяйствах. Но 
даж е и в этом случае, пока 
не совсем ясна биологиче­
ская целесообразность под- 
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явления преувеличено. В соке березы полнительные исследования,
ток, что должно 
прирост деревьев.
Во имя чего это делается?
Распространено мнение о вы 
сокой полезности березового 
сока. Как правило, все это сочки березы, нужны
имеется лишь небольшое ко­
личество сахара (менее од­
ного процента), очень не­
много кислот и минеральных 
веществ (почти как в обыч­
ной воде и, во всяком слу­
чае, в десятки раз меньше 
чем в минеральной), совсем 
нет витаминов. Съев одно 
яблоко или пару клубней 
картофеля, вы получите 
столько же сахаров, сколько
снежный ствол. Изрезанная содержится в целом литре 
кора покрывается розовыми СОка. А уж  минеральных со- 
натеками, на которых по- лей, кислот и витамина С
которые бы установили воз­
действие подсочки на техни­
ческие свойства древесины 
и гидрологический режим 
территории. Что же касает­
ся индивидуальной добычи 
березового сока, то она яв­
ляется весьма вредной.
С. МАМАЕВ, 
профессор, директор Бота­
нического сада Уральскою 
научного центра АН СССР.
В магазине № 7 торга
были организованы две вы­
ставки-продажи. Одна из 
них «Все для ремонта» 
предлагала покупателям
различные растворители,
олифу, краски всех цветов, 
белила, эмаль, щетки, кис­
ти, то есть все необходи­
мое для ремонта квартир. 
Вторая выставка для садо­
водов. В ассортименте ее 
было множество различ­
ных товаров: от удобрений, 
химикатов и инструментов 
до полиэтиленовой пленки 
для парников.
В дни проведения выста­
вок д магазине было мно­
голюдно. Ежедневный план 
по товарообороту в дни 
выставок-продаж магазин 
перекрывал вдвое. За одну 
только неделю выручка 
составила 16 тысяч рублей.
Н. ПЕТРОВА, 
старший товаровед торга.
В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЫ УРЫ
КИНОТЕАТР
«&0£ИЛ£ЯМЫЙ>
21—22 апреля — широко­
экранный фильм «СЛОВО 
Д Л Я  ЗАЩ ИТЫ». Студия 
«Мосфильм». Начало в 11, 
16, 18, 20 часов.
Для детей 2 1 — 22 апреля 
— «ТАК НАЧИНАЛАСЬ
Л ЕГЕН Д А ». Студия им. 
Горького. Начало в 14 час. 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»
21 апреля — «ТРАКТО­
РИСТЫ». Начало в 11, 17, 
19, 21 час. 22 апреля — 
«СТЕПАНОВА ПАМЯТКА». 
Начало в 17, 19, 21 час.
ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» 25 апреля ве­
чер отдыха «Типы и характеры». В программе юморис­
тические и сатирические рассказы , сценки, монологи, 
пародии. Выступает артист Леонид Рыбников.
Начало в 18 часов.
О б ъ я в л е н и я
Соответственно постановлению пожарной ко­
миссии с 23 апреля ЗАП РЕЩ АЕТСЯ СЖИГАНИЕ 
ПОРУБОЧНЫХ О СТАТКО В, РАЗВЕД ЕНИ Е КО С Т­
РОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ОТКРЫТОГО ОГНЯ В ЛЕСУ.
Всем лесозаготовителям города и района в це­
лях недопущения пожаров от непотушекных ко­
стров 23, 24 и 25 апреля иметь на лесосеках своих 
дежурных.
РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
РЕЖ ЕВСКО М У СТРОИТЕЛЬНОМ У УПРАВЛЕНИ Ю  № 1
треста «Режтяжстрой» на постоянную работу требую т­
ся плотники, бетонщики, каменщики, отделочники, 
транспортные рабочие. Оплата труда сдельная.
За справками обращаться г. Реж, ул. Калинина, 
19 «а», отдел кадров Режевского стройуправления, 
тел. 4— 06.
РЕЖ ЕВСКО Е АВТОПРЕДПРИЯТИЕ объявляет набор на 
курсы шоферов 3 класса по специальной программе 
для работы на автобусах. Срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 85 рублей в месяц. Принимаются лица, дос­
тигшие 22-летнего возраста и старше. Начало занятий 
с 11 апреля и с 3 мая 1977 года. Обращаться в отдел 
кадров предприятия.
КОНТОРЕ ОБЩ ЕПИТА требуются экономист по це­
нам, завхоз в контору, водитель мотороллера, грузчи­
ки, лаборантка, зав. тарным складом, буфетчицы, мой­
щицы посуды, дневные и ночные технички, официант­
ки в ресторан, киоскеры. Приглашаются пенсионеры 
на неполный рабочий день.
Детскому саду «Спутник» требую тся на постоянную 
работу сестра-воспитательница, някя и ночная няня.
РЕЖ ЕВСКО М У АВТОПРЕДПРИЯТИЮ  требую тся на 
постоянную работу водители 1, 2 и 3 кл. на автомоби­
ли различных марок, ремонтные рабочие всех разрядов, 
газоэлектросварщики, кладовщики на промежуточной 
склад, контролеры пассажирского транспорта (пригла­
шаются пенсионеры и по совместительству), токари 
всех разрядов и ученики токарей, строительные рабо­
чие всех специальностей, грузчики. Обращаться в от­
дел кадров.
РЕЖ ЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМ БИНАТ приглашает на посто­
янную работу техничек, слесарей и токаря. За справка­
ми обращаться к директору хлебокомбината.
К сведению владельцев скота. 25-го апреля 1977 го­
да производится исследование крупного рогатого скота 
старше шести месяцев на бруцеллез и туберкулез. 
Исследование будет проводится при ветлечебнице в 
районе Гавани и УПП ВОС. Начало в 8 часов утра.
РЕЖ ЕВСКО М У М ЕХАНИ ЧЕСКО М У ЗА В О Д У  требую т­
ся на постоянную работу вахтеры.
Работающие в охране обеспечиваются бесплатным 
обмундированием, дровами. Пенсионерам выплачивает­
ся 75 процентов пенсии. За справками обращаться в 
отдел кадров завода.
Для работы в пос. Быстринский требую тся рабочие 
строительных специальностей: каменщики, монтажники, 
плотники, кровельщики, штукатуры-маляры, слесари- 
сантехники, электрослесари. За справками обращаться 
по адресу: ул. Черняховского, 13.
ПРО Д АЕТСЯ мотоцикл «Урал» по ул. Лермонтова, 5, 
кв. 13.
ПРО Д АЕТСЯ дом по ул. Первомайская, 25. О б р а­
щаться по ул. Ленина, 74 3, кв. 17, в любое время.
ПРО Д АЕТСЯ дом по ул. Пролетарская, 65. Обращать­
ся в любое время.
П РО Д АЕТСЯ дом  в пос. Быстринский по ул. Дружбы, 
15. Справляться после 2 часов.
СТОЛ Н А ХО Д О К
НАЙДЕН гоночный велосипед. О бращ аться по адре­
су: ул. Спортивная, 2, кв. 56.
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